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　そこで、平成 23 年 9 月より当センターのウェブサ
イトに国立情報学研究所が次世代情報共有基盤シス







































































































































































































































































































































⑤「Apache 2 Test Page」の非表示
　取得ドメインにアクセスすると公開ディレクトリに
index ファイルが存在しない場合デフォルトで表示さ







































































































































































　 org/ 特徴 / 動作環境 /
A Report of Website Construction with “NetCommons” for All-University Teacher-Training Course
― For the Portal Site about Teaching Profession at Okayama University ―
Satoh Daisuke*1, Yamane Fumio*1, Takatsuka Shigenobu*2, Kaga Masaru*1*2
　　The Center for Teacher Education and Development, Okayama University, constructed a new 
website to provide better services for students in all-university teacher-training course through 
the website.  In this project, first of all, supposed users and contents were considered and they 
led some necessary functions for the website.  Therefore, Contents Management System (CMS) 
“NetCommons” the National Institute of Informatics develops were adopted and customized.  
Also, “Cloud Hosting Service” the Center for Information Technology and Management, Okayama 
University, provides was applied as a server to install NetCommons.  Access restriction and 
integrated authentiﬁcation were set up on this server.  After the website started working, ﬁrst, 
several efforts was made to understand functions and advantages of NetCommons toward staffs.
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